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Dalam usaha memartabatkan bahasa 
Melayu, Universiti Malaysia Pahang (UMP) 
memperkenalkan Program Bahasa Melayu 
untuk Pelajar Antarabangsa (BMfIS) bagi 
membantu pelajar antarabangsa mendalami 
Bahasa Melayu, mempelajari sejarah, 
kesenian dan kehidupan rakyat Malaysia.
Program ini adalah lanjutan daripada 
memorandum persefahaman (MoU) yang 
diadakan antara UMP dan NIU baru-baru 
ini dalam membentuk jaringan kerjasama 
khususnya dalam meneroka kepakaran 
dalam menubuhkan  program teknologi 
kejuruteraan.
Selain itu, jalinan kerjasama ini juga 
berkisar mengenai  program pertukaran 
pelajar, sangkutan jangka pendek staf 
akademik  program berkembar dan mobiliti 
pelajar.
Menurut Naib Canselor UMP, Profesor 
Dato’ Dr. Daing Nasir Ibrahim, sebagai 
program perintis, ianya melibatkan pelajar 
Northern Illinios University (NIU) yang 
dikendalikan bersama Pusat Bahasa Moden 
& Sains Kemanusiaan (PBMSK) dan Pejabat 
Antarabangsa.
“Program dijalankan selama enam 
minggu mulai 1 Jun ini melibatkan seramai 
lapan pelajar yang mempunyai latar belakang 
akademik yang berbeza, antaranya dalam 
bidang Antropologi, Sains Politik, Sejarah dan 
Pengajian Musik Etno.
“Pelajar ditempatkan bersama keluarga 
angkat masing-masing di Kampung Lepar 
Hilir 2 dan sepanjang program akan 
didedahkan mengenai  kesultanan Melayu, 
makanan tradisional negeri Pahang, budaya 
masyarakat Malaysia, industri kampung 
dan sejarah warisan negara ini,” katanya 
dalam majlis ramah mesra bersama peserta 
program di Dewan Bankuet, Canseleri pada 1 
Jun 2011 yang lalu. 
Menurutnya, apabila  bangsa asing 
menunjukkan minat untuk menguasai bahasa 
Melayu, ia merupakan satu penghormatan 
kepada bangsa Melayu.
Beliau mengharapkan yang terbaik 
agar pengalaman di Malaysia, terutamanya 
di Kuantan ini akan terus terpahat di hati 
peserta apabila pulang ke negara mereka.
Manakala Dekan PBMSK, Profesor Dr 
Abd Jalil Borham berkata, sembilan pelajar 
UMP dilantik sebagai fasilitator dengan 
dibantu empat tenaga pengajar dari PBMSK 
menggunakan modul pengajaran dan 
pembelajaran dengan menggunakan bahan-
bahan authentik dengan cara yang lebih 
berkesan. 
Katanya, PBMSK berhasrat menjadikan 
bahasa Melayu sebagai bahasa yang aktif 
untuk pelajar antarabangsa.
“Malahan, program ini akan menjadi 
sebagai penghubung kefahaman dan 
persefahaman antara budaya serta mencetus 
idea baru dalam usaha pengantarabangsaan 
bahasa Melayu di kedua-dua universiti ini,” 
ujar beliau.
Sementara itu, Pengarah Pusat Kajian 
Asia Tenggara NIU, Profesor James T. Collins 
berkata, beliau sangat berpuas hati dengan 
usaha dan ketekunan kedua-dua pihak 
dalam memastikan program ini menjadi 
realiti dengan persiapan yang luar biasa.
Menurut Profesor Collins, beliau 
mengharapkan agar dapat menerokai lebih 
banyak program kerjasama selepas ini 
nanti.
Peserta program, Coral Carlson, 58 yang 
memiliki ijazah sarjana dalam tiga bidang 
iaitu Pentadbiran Awam, Pengajian Polisi dan 
Sejarah teruja untuk mempelajari  tentang 
budaya Melayu dan peranan masyarakat 
setempat di Asia Tenggara, termasuk di 
negeri Pahang.
Katanya, umur bukan halangan untuk 
terus mempelajari sesuatu yang baharu.
Sementara itu bagi pelajar yang mengikuti 
pengajian Sejarah, Brett Mccabe, 35 berkata, 
beliau pernah menjalankan kajian tulisan 
jawi di Kelantan dan  kini berhasrat untuk 
mendalami bahasa Melayu dan tulisan jawi 
di sini.
Pelajar turut berpeluang melawat  kilang 
keropok di Tanjung Lumpur, Pusat Tenun 
Pahang, Muzium Sungai Lembing dan 
menyertai lawatan industri Kilang HICOM di 
Pekan. 
Manakala pada hujung minggu pelajar 
akan melakukan aktiviti bersama keluarga 
angkat dan menyertai aktiviti luar seperti 
menaiki bot di sungai Kuantan, melawat 
Taman Negara Pahang serta berpeluang 
bergotong-royong dalam persiapan 
perkahwinan mengikut adat tradisi Melayu. 
NIU adalah pusat utama pengajian bahasa 
Melayu di Amerika Syarikat dan sehingga kini 
universiti  berkenaan berjaya menganjurkan 
program pengantarabangsaan di Malaysia, 
Brunei dan Thailand.
Hadir sama di majlis tersebut, Timbalan 
Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi), 
Profesor Dato’ Dr. Rosli Mohd Yunus, Penolong 
Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni), 
Profesor Dr. Yuserrie Zainuddin dan pegawai-
pegawai utama universiti.
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